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РЕФЕРАТ
Отчет 66 с., 26 рисунков, 27 таблиц, 18 источников. 
КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРОВОДЯЩИЕ ПОРОШКИ, ПЛАКИРОВАНИЕ, 
ХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ, ОКСИД АЛЮМИНИЯ, КАРБИД КРЕМНИЯ, 
УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ПОГЛАЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ.
Объектом исследования являются покрытия, полученные на основе 
плакированных металлами диэлектрических порошков оксида алюминия и 
карбида кремния.
Цель работы -  создание защитных композиций на основе порошков 
керамика-металл и исследование их свойств для защиты специальной 
электронной техники от электромагнитных полей.
В процессе работы по технологии плакирования получены 
композиционные порошковые структуры: Al20 3-Ni, А120 3-Со, А120 3-Си, А120 3- 
Cu-Ni, Al20 3-Cu-Co, SiC-Co, SiC-Ni, SiC-Cu, SiC-Cu-Ni, SiC-Cu-Co, SiC-Cu-Sn. 
Отработаны и оптимизированы условия их изготовления. Исследована 
морфология поверхности и удельное сопротивление полученных материалов. 
На основе этих порошков изготовлены покрытия и исследован коэффициент 
поглощения электромагнитного излучения.
В результате работы впервые методом плакирования керамических 
порошков оксида алюминия и карбида кремния медью получены 
электропроводящие материалы с удельным сопротивлением ~10' Ом-м.
Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показатели: 
удельное сопротивление для порошков на основе Al20 3-Ni, А120 3-Со, А120 3-Си- 
Ni, A120 3-Cu-Co SiC-Co, SiC-Ni с увеличением плотности уменьшается по 
экспоненциальному закону; для материалов на основе А120 3-Си и SiC-Cu с 
увеличением плотности наблюдается скачкообразное уменьшение удельного 
сопротивления на 5-6 порядков достигающее ~ 0,0003 Ом-м; удельное 
сопротивление токопроводящих покрытий, изготовленных на основе
о
порошков A120 3-Cu SiC-Cu составляет ~ 3 -10' Ом м; коэффициент поглощения
3
электромагнитного излучения полученных покрытий меняется от 10 до 40 дБ в 
области частот 10 -ь 1500 МГц.
Порошки составов Al20 3-Cu, SiC-Cu представляют интерес для 
практического применения при изготовлении токопроводящих паст, покрытий 
и поглощающих электромагнитное излучение материалов.
Результаты исследований могут быть использованы на предприятиях 
электронной промышленности.
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